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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Walking bass lines merupakan susunan besar berdasarkan chord dengan 
pola ritmis yang terstruktur mengikuti pergerakan progresi. Struktur tersebut lahir 
dari sebuah teknik seperti the skips, ghosed skips, triplet, syncopated, slur dan pull-
off. Beberapa teknik tersebut merupakan dasar ketika hendak bermain walking bass 
lines. 
Proses analisis walking bass lines pada lagu The Days Wine and Roses versi 
Ray Brown trio kali ini terdapat beberapa teknik seperti : the skips, ghosed skips, 
triplet, syncopated dan slur. Pendekatan nada yang digunakan Ray Brown ketika 
bermain walking bass lines lebih sederhana dengan mengikuti unsur chord, seperti: 
chord tones, passing tones, chromatic approch, enclosure, triad mayor dan minor, 
serta beberapa modus. 
Improvisasi Ray Brown di lagu The Days Wine and Roses dilakukan  
sebanyak 2 chorus. Pendekatan yang digunakan ketika melakukan improvisasi 
tersebut yaitu menggunakan : pengembangan motif berdasarkan chord, scale, 
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B. Saran : 
Beberapa saran untuk institusi, khususnya jurusan musik fakultas seni 
pertunjukan ISI Yogyakarta dan untuk perkembangan musikal masyarakat pada 
umumnya, yaitu : 
1. Membuat sebuah pertemuan musik (workshop) bersama pemain jazz 
yang memiliki latar belakang pendidikan musik jazz. 
2. Mengundang musisi jazz asli Amerika untuk mengadakan master class 
dan konser di institusi. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat 
menyerap ilmu serta menambah wawasan tentang musik jazz. 
3. Lebih banyak mendengarkan dan mentranskrip lagu – lagu jazz. Hal ini 
bertujuan untuk melatih kepekaan rasa terhadap musik jazz. 
4. Sering mengunjungi tempat komunitas jazz untuk melakukan jam 
session. 
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